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Grupo teatral Desesperados Albaneses 
Los Desesperados Albaneses, un grupo de creación colectiva cuyo Director es 
Gabriel Cosoy, comenzó sus actividades en 1991. Los fundadores dei grupo de 
Paraná, Argentina, provienen de conjuntos grupales como El Galpón y Los 
Petulantes. Su preocupación central es la experimentación del lenguaje, un 
"lenguaje que se nutra de las vivencias y percepciones en la vida cotidiana en las 
fronteras de este fin de milenio." 
La primera obra, Parte Uno, estrenada en 1992 en la sala Luis Sandrini del 
Teatro 3 de febrero, se caracterizó como un espectáculo multimedia por la 
inclusión de teatro, poesía, música e imágenes plásticas. Disculpe la molestia es 
el estreno más reciente de Desesperados Albaneses. El elenco estaba integrado 
por Roberto Fadil, Raúl Dayub, Andreay Silvina Fontelles, Milagros Reñé, Erna 
Irigoitía y Graciela Strappa con escenografía de Abeleardo Llosa y música 
compuesta por Alejandro Pirro. La obra tuvo mucho éxito en Paraná. 
Actualmente, Desesperados Albaneses está de gira por ciudades de Entre Ríos y 
del interior del país. La intención de la gira es presentar la creación colectiva a 
más públicos y elaborar situaciones que se puedan presentar en espacios no-
convencionales. Según Gabriel Cosoy, "la gran ventaja de este lugar es ser una 
frontera cultural entre lo urbano-rioplatense y lo rural-gauchesco, dotado de buena 
materia prima para la experimentación y el desarrollo de lenguajes artísticos." 
(Este reportaje a base de información gentilmente enviada por Gabriel Cosoy) 
